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ALBERT S T R ~ M  
Fiskeridirektoratet 
INNLEDNING E. Molvær. A. Strø111 fra Fiskeridirektoratet var med 
Formålet med toktet var å litcirtlegge storsildutbre- som leder for eksperillientene ined pelagisk trål. Far- 
delsen og å registrere de llydrografiske forhold i tøyet ble ført av kaptein D. Sztre. 
vintersildruten n~ellom Island og Norge. På turen 
fra Islandsfeltet skulle en krysse farvannene vest og TOKTBESICRIVELSE 
øst av Shetland for lokalisering av sild. I program- Fartøyet gikk fra Bergen den 20. ilovember. For- 
met inngikk også eksperimentering med forskjellige skjellige måter for trålrigging ble prøvet på By- 
typer pelagisk trål. fjorden og i Vanylvsfjorden den 20. og 21. november. 
Staben fra  instituttet besto av G. Vestnes, O. Det hydrografiske prograinnlet ble påbegynt ved 
Chruickshank, I. Hoff, K. Lauvås, O. Martinsen og Svinøya den 22. november. 
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Fig.. 1. Utgåtte kurser, stasjonsilett, temperaturfordeliilg i 4 m og silderegistreringer 4.-17.desember 1967. 1) hydrografiske 
stasjoiler, 2) trålstasjoiler, 3) silderegistreriilger. 
Fig. 2. Elckoregistrcring av sildestim i~iecl referailsestrek fra 
trålsoilde svin viser trålens dybde i forliold til sildestimen. 
De utgåtte Iturser og stasjoilsilettet inelloin Svin- 
r3ya og Ost-Island, ten~peraturfordclingen i d m og 
silderegistreriilgene er vist på Fig. 1. Figuren viser 
også ltryssingen vest og øst av Shetland og silde- 
registreringene i disse farvann. 
De aliustislte instrumenter ble kjnrt etter Følgende 
prograin: Sonar 11 KHz, skala 0-2 500 eller 0- 
1 250 meter, sendereffekt 111, puls ca. 23 misec., 
forsterkning <- 18 clb, AGG, ekiiolodd l8  I<I-Iz, skala 
0-500 meter, sender P2, forsterlrning SG, BI  og 
ek1:olodd 30 ICHz, skala 0--2.50 og 200-450 meter, 
sencler 111, puls 1 rnisec., forsterkning t 18 db, 
dempning 250 meter, båndbredde 1 000 Hz., svinger 
30 X 30 cm. 
Programinet inellom More og Islaricf ble gjenilom- 
ført uncler til dels meget vansltclige varforhold. 1 
dagene mellom 28. november og 10. desember varierte 
vindstyrlten mellom 8 og I l  BF. Det var også dårlig 
v z r  under ltryssingen vest og ost av Shetlaiid. 
Toktet ble avsluttet i Bergen 1 7 .  deseinber. 
ORSERVAS JONER 
Sildestiiner ble registrert i områclct N 63'35' 
W 08"00' - N 64'15' T/V 10"CiO'. I sainil?e tidsroin 
rcgisirerte det islandske forsliningsiartny «Arni Fri- 
di-iltson» sild i posisjon N 65'00' TIZT 1 1°00'. Disse 
registreringene er vist på Fig. I .  
Silda ble registl-ert i stimer Ilele dagnet, og ver- 
tikalvaiidring ble observert fra 300-450 in om dagen 
til 80-250 in om natten. 
'T emperaturforholdene i overvintringsområdet var 
noe forskjellig f ra  forholdene til sanime tid i 1966 
(VESTNES 1967). Skillet inelloin det kalde og varme 
vannet lå i år oinltring 40 il. In. lenger sør. Tem- 
peraturforl-ioldene ostover mot Norskekysten var om- 
trent de samme sol11 tidligere år. Det ble registrert 
sild i temperatrirer il~ellom 3-6'C. Den silda som 
sto lengst inot snrøst i overviiltringsområdet var i det 
varmecic vanilet. Ellers ble det registrert 8 små- 
stimer mellom 40-60 m, ca. 70 n. in. ost av Fær- 
oyane og videre 5 sinåstiiner i omti-ent samme dyp 
ca. 40 n. m. øst av nordspissen av Shetland (Fig. 1). 
En prøve på G8 sild viste at 1959- og 1960-års- 
ltlasse~~e dominerte (Tabell 1). 
Sabel1 I .  Ai.sRl«sseJorcieling crv sild langet vzecl @ela- 




Trålen som ble brukt var en 10 X 10 favner 
«Larsen Trål». Den var tilrigget med 4 dører med 
«brok» på 40 favner til overdør og 41  favner til 
underdør. Dørene hadde følgende dimensjoiler: 2 
stk. overdorer A 30 kg, 0,8 n1 X 1,4 m, 2 stk. under- 
dnrer A 270 lig, 1,08 n1 X 1,88 in. Nedre sjakling 
hadde 1,5 f m .  lenger avstand inelloin dør og not 
enn øvre sjakli~lg. 
En Furoilo Trålsonde, modell FNZ -5, ble be- 
nyttet til å besterili~~e tråldypet. Dette er en frekvens- 
modullert trådlns sonde som arbeider etter trykk- 
prinsippet. Den avbryter sendiilgeil automatisk når 
den blir tatt opp av vannet, og starter automatisk 
ilår den koil~iner i sjøen. Seilclereilheten var montert 
på en lett plattform festet i overkailt av «grunn- 
teina». Senderliodet hadde en svak helling oppover. 
Mottakerenhet var montert i en liten paravane, og 
mikrofonen hadde en svak helling nedover. Registre- 
riilgsenheten var plassert i i~ærlieteil av et ekkolodd 
og var tilknyttet dette for å gi referansestrek på 
registreringspapiret. 
Under trålforsøkene på Byfjorden og I Vanylvs- 
fjorden br-cilite en lettbiiten, soill var utstyrt med 
elikolodd, for å studere dybde og åpiliilg av tråleil. 
Tauefarten varierte i~?ellom 2 og 2,5 ltilop. Lettbåt- 
eltlioloddet viste at trålen gikk fint i sjøen, og at deil 
hadde en vertiltalåpning på 19 og 20 ineter. Regi- 
streriiigeile fra lettbåten viste også at trålsoildeil ga 
korrekte dybdeangivelser. Tråleil var i~ieiit brukt til 
å få  prover av de mailge typer registreringer soin 
ofte er vailsltelig eller umulig å identifisere fra re- 
gistreringspapiret. Dessverre filtli ell bare provet 
trålen ~ ~ n d e r  uguristige v z r -  og fangstforl-iold. 
r- r ig .  2 viser et ekkogram med en sildestim og med 
referansestrek for tråldyp. Faiigsteil i dette tilfelle 
ble bare 7 sild. Grunileri til at faiigsteri ble så liten 
var at tråleil gikk for grunt. 
Et nytt trålforsolt i samme farvann ga en fangst 
på 144 kolmuler, 68 storsild og 3 storsei. I dette 
tilfelle viste sigilalene fra soildeil at tråleil gilik for 
dypt i forhold til sildestiillen. 
Forsøkene viste at det er nødvendig å lia et ar- 
railgeilleiit for hurtig slakltiilg og hiving av trålwire 
for å liuilne regulere trålen til rett dyp. Bruk av 
denne tråltype syiles å ltuilne lose ei1 clel av ideii- 
tifiseriilgsprobleineile. 
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